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Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
taufik, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga program Praktik Pengalaman Lapangan(PPL) di 
SMP Negri 1 Kota Mungkid tahun 2016, dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. 
Laporan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) disusun sebagai bentuk  pertanggung 
jawaban  tertulis  saya  selama  pelaksanaan  PPL  di  SMP Negeri  1  Kota  Mungkid  yang  
dilaksanakan  dari  tanggal  16  Juli  2016 sampai dengan 15 September 2016. Saya  
menyadari  bahwa  keberhasilan  dan  terlaksananya  program-program yang telah saya 
laksanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok. Untuk itu, saya 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 
2. Kedua orang tua, kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal 
3. Bapak Prof. Dr.  Rochmat  Wahab, Rektor  Universitas  Negeri Yogyakarta yang 
telah menyusun kebijakan mengenai keterpaduan PPL 
4. Bapak Drs.  Pujiwiyana,  M.  Pd selaku Dosen  Pembimbing  Lapangan PPL yang 
telah  banyak memberikan arahan, kritik, saran, masukan, dan bimbingankepada saya 
terkait proses Praktik Pengalaman Lapangan 
5. Ibu Winarti, S. Pd., selaku Kepala SMP Negeri 1 Kota Mungkid yang 
telahmengijinkan kami untuk  mendapkan  pengalaman  mengajar di  SMP  Negeri 1 
Kota Mungkid 
6. Bapak  Muh  Komarudin,  S.  Pd  selaku  Koordinator  PPL  SMP  Negeri  1  Kota 
Mungkid, yang telah membimbing dan mengarahkan kami selama di sekolah 
7. Ibu  Dra  Yektiningsih  Handayani.  selaku  guru  pembimbing  mata  pelajaran Seni 
Musik yang telah memberikan banyak arahan terkait pengelolaan kelas dan 
pengembangan kemampuan mengajar kepada saya 
8. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Mungkid khusunya kelas VIIA, VIIB, VIID, VIIE,  
VIIF, IXA, IXB, IX C, IXD, IX E dan IXF yang telah memberikan pengalaman dan 
pelajaran berharga kepada saya 
9. Rekan-rekan  PPL  UNY  2016  SMP  Negeri  1  Kota  Mungkid  atas  kerjasama, 
kebersamaan,  dan  kekeluargaan  yang  telah  terjalin  selama  kurang  lebih  satu 
bulan. 
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, yang telah membantu 







 Semoga itikad dan amal baik yang telah di berikan dan mendapat balasan dari 
Tuhan-Yang Maha Esa. Tak lupa saya mengucap kata maaf kepada semua pihak atas segala 
kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan program PPL di SMP N 1 Kota Mungkid 
dalam waktu dua bulan lamanya. 
 Pada akhirnya, saya harap dalam kegiatan PPL ini dapat berguna bagi diri saya 
untuk menjadikan calon pendidik yang lebih baik dan lebih profesional dan semoga dengan 
yang yang cukup lama yaitu dua bulan, dapat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah dan 




       Magelang,14 September 2016 
        Penulis, 
 
 
       Novita Gandaningrum 
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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
(PPL) 







Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mempunyai tujuan untuk 
menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan diperkuliahan ke dalam kehidupan 
masyarakat di sekolah. Program PPL ini diharapkan mahasiswa mampu mempraktikan cara 
mengajar dan dapat berlatih menjadi calon tenaga pendidik yang baik, yang memiliki nilai, 
sikap, pengetahuan dan keterampilan yang baik. Dalam pelaksanaan PPL yang bertempat di 
SMP Negeri 1 Kota Mungkid, praktik ini mengajarkan tentang bernyanyi secara Unisono 
dan Vokal Grup pada kelas VII semester 1(satu), kemudian untuk kelas IX semester 1 yaitu 
tentang Mengidentifikasi lagu mencanegara di Asia. Dalam persiapan mengajar, 
sebelumnya yang di persiapkan yaitu observasi kelas, konsultasi dengan guru pembimbing, 
pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan RPP, kemudian pelaksanaan PPL di SMP 
Negeri 1 Kota Mungkid dimulai dari penerjunan ke sekolah 16 Juli 2016 sampai dengan 
penarikan pada tanggal 15 September 2016. Praktik mengajar ini penulis mendapat 
kesempatan 24 kali pertemuan di kelas VIIA, VIIE dan VIIF ,16 kali pertemuan di kelas 
IXC dan IXD. Program kegiatan PPL tersebut dapat terlaksana dengan baik, berkat adanya 
bimbingan dan arahan dari guru pamong dan dosen pembimbing. Selain itu terlaksananya 
program PPL ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak sekolah yang telah 
memberikan kesempatan kepada para mahasiswa PPL untuk mengembangkan potensi yang 
dimilikinya. 
 
NB :Kata Kunci : PPL, SMP N 1 Kota Mungkid 
 
 
 
 
 
 
